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The First ‘Judge’ - Othniel
The story of Othniel （Judges 3:7-11） was composed by the Deu-
teronomist not only in terms of its schematic framework but also in 
its finer details. It is not to be assumed that there once existed an 
independent tradition regarding his work. At the beginning of the 
series of judges’, the Deuteronomist has used the figure of Othniel 
found in the tradition of Caleb in Joshua 15, so as to introduce a 
person related to the tribe of Judah. This is in contrast to the rest of 
the ‘judges’, who all came from the northern tribes. At the same time, 
in referring to the relative of Caleb, a contemporary of Joshua, the 
continuity is established between the time of Joshua and the ‘judges’.
─ 36 ─













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































聖書箇所 イスラエルの敵 士師 出身地 抑圧期間 平穏期間
3:7-11 クシャン・リシュアタイム オトニエル ――― 8年 40年
3:12-30 エグロン エフド ベニヤミン 18年 80年
3:31 ――― シャムガル ――― ――― ―――
4:1-5:31 ヤビン デボラ ――― 20年 40年
6:1-8:35 ミディアン人 ギデオン マナセ 7年 40年
9:1-57 ――― （アビメレク） ――― ――― （3年）
10:1-2 ――― トラ イサカル ――― 23年
10:3-5 ――― ヤイル ギレアド ――― 22年
11:1-12:7 アンモン人 エフタ ギレアド 18年 6年
12:8-10 ――― イブツァン ベツレヘム ――― 7年
12:11-12 ――― エロン ゼブルン ――― 10年
12:13-15 ――― アブドン エフライム ――― 8年











図表１：Z. Meshel （Hg.）, Kuntillet ‘Ajrud （Ḥorvat 
Teman）. An Iron Age II Religious Site on the Judah-
Sinai Border, Jerusalem 2012, 87, Fig. 5.24
図表２：Ibid., 92, Fig. 5.35
図表３：J. M. Hadley, The Khirbet El-Qom 
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